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ABSTRAKSI
NOWO ARGO PRASETYO. Pengaruh Diferensiasi Produk Terhadap Loyalitas Konsumen
Survey Pada Pengguna Sepeda Motor Sekuter Matik Honda Vario Di Kabupaten
Magelang. (Dibimbing oleh SRI HARJANTI, SE.,M.Si dan Drs. SUDARMAN, MM).
Penelitian ini berusaha melihat pengaruh diferensiasi produk terhadap loyalitas
konsumen. Penelitian ini juga memfokuskan pada sepeda motor matik Honda Vario dengan
alasan bahwa sepeda motor matik Honda Vario mempunyai pangsa pasar paling besar
selama keberadaan sepeda motor skuter matik ini. Kesimpulan pada peneltitian ini adalah
terdapat pengaruh variabel diferensiasi produk yang terdiri dari : keistirnewaan, kualitas
kinerja, kualitas kesesuaian, daya tahan, keandalan, mudah diperbaiki, gaya, rancangan
mempengaruhi loyalitas konsumen secara serempak. Hasil lain juga terdapat pengaruh
variabel diferensiasi produk yang terdiri dari : daya tahan, mudah diperbaiki, gaya
mempengaruhi loyalitas konsumen secara parsial dan keistimewaan, kualitas kinerja,
kualitas kesesuaian, keandalan, dan rancangan berpengaruh tidak signifikan terhadap
loyalitas konsumen secara parsial.
